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e STATE O F MAI N E e 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
{t,?.td~ 
..... £ .. ?/.f"~ 
Nam,/j&k, ........................ ....... ................. ...... ........... .. ....... ... .. ..... .......... .. ...  
Stteet Addcess ........... ,2.(/-~~ IL{ ........... ... ............. .... . 
Ci~ oc Town ............. c~~/~ 
How long in.United States ........ ;2 ... (f(.'17;···· .............. .. How long in Maine .... ,2 ... ~ · 
Born in/kt%§££, VJ~ ate of Bicth ... /tJ/f Y.:J' 
If manied, how many child con y~ .... ...... ,::Z.= ········ Occupation .. 
Nan1e of emp loyer ......................................... .. ... ..... ......... ... ..... ........ ... .. .. .............. .. ... ......... ................ ........... ..... ........... . .. 
(Present or last) 
--A ddress of em ployer ........ ............ ........ .. .. .. ........ ..................... .... ..... ...... ..................... ........................... .. .... .............. ...... .. . . 
English ... ..... .... ...... . ...... .. . .Speak .... ~ .......... Read .. . ~4 . ... ....... Wtit~············ 
Other lan guages ... .... .. ..... .... ...... ... .... ........ ........ ..... ..... .............. ....... ....... ...... ......... .... .. ......... ..... ........... ...... ..... .... .. .... ......... . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .. .. .. ......... ....... /~ .............. .......... ....... ....... .. ........ .... .. ....... .. ...... ....... . 
Have you ever h ad mil itary service? ....... .. .. ...... .. ............... ....... .......... .. .. ............................ .. ............. ...... ..... .............. .... . 
If so, where? . ....... .. ...... ... .... ..... .......... .... ............. ... ..... .. ..... ... When ?. .... ... ..... .... ~ ...... .. ................ ...... .. .. ... .... ... .................. . 
